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Опоры мостов и других сооружений должны обладать определѐн-
ными свойствами; считается, что опоры разрешают или запрещают 
определенные перемещения. Точнее было бы сказать, что они должны 
нормировать эти перемещения. Как известно, существует три вида 
опор: 
1. Шарнирно-подвижные – запрещают одно перемещение; 
2. Шарнирно-неподвижные – запрещают два линейных перемеще-
ния; 
3. Жесткие – запрещают все три перемещения. 
Можно отметить, что не должно быть абсолютных запретов на пе-
ремещения – правильно было бы их нормировать, ограничивая безо-
пасным уровнем. 
Подобные опоры могут быть созданы на основе упругих полиуре-
тановых элементов. Такие опоры могут иметь разные характеристики 
жесткости в разных направлениях, при этом они сохраняют свои габа-
ритные размеры. Эластомер может быть как податливым материалом, 
так и жестким. 
В качестве примера рассмотрим элемент, который состоит из че-
редующихся стальных (три слоя) и полиуретановых слоев (два слоя), 
выполнив расчет жесткости, можно отметить достоинства этой опоры: 
 при определенных геометрических размерах, мы можем варьи-
ровать жесткостью; 
 удобство применения (единая конструкция); 
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Для изучения деформационных свойств полимеров представляет 
релаксация напряжений. Этот процесс различен в сталях и в полимер-
